AUTOMATIC MOUSETRAP (Perangkap Tikus Otomatis)























































Uji Lapangan Automatic Mouse Trap 
 Yaitu pengujian alat untuk menangkap tikus 
Lokasi pengujian : Sawah milik Pak Kasna 
     Alamat di Dusun Karanggayam RT 03 (Ketua RT)  
  Bantul, Bantul Kota, Jawa Tengah  
Waktu pengujian : 15 Desember s/d 19 Desember 2018  




















































































































































DATASHEET SENSOR PROXIMITY 
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